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a ciencia es algo que envuelve nuestra vida día a día. En el siguiente artículo presentaré tres 
talleres que se realizaron en el aula con los niños (tanto en Infantil como en Educación Primaria) 
los cuales se llevaron a cabo con el objetivo de brindar a los niños con la oportunidad de jugar y 
asombrarse con los fenómenos de la ciencia. 
Para ello, han de manipular, clasificar y observar, procedimientos de los cuales se sirve la ciencia, y 
“jugando” y sin percatarse de ello, se estarían iniciando en esta. Además, una de las principales 
fuentes para hacer ciencia es la curiosidad, algo natural en el niño, y gracias a ella podremos hacer 
talleres científicos y adaptados a los niños como los siguientes: 
1. LÍQUIDOS EN CAPAS 
 
L
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Objetivos: 
• Conocer y manipular tres líquidos diferentes. 
• Diferenciar estos tres líquidos. 
• Observar y comentar el resultado de juntar estos. 
Contenidos: 
• Agua, jabón líquido (gel) y aceite. 
• Flotar y sumergir. Peso. Colores. 
• Identificación de los líquidos que vamos a trabajar. 
• Combinación de los tres productos en un bote de cristal. 
• Comentario de los resultados que se observan. 
• Valoración de los fenómenos científicos. 
Se necesita: 
• Un frasquito de cristal. 
• Un recipiente de agua. 
• Un recipiente de jabón líquido (gel). 
• Un recipiente con aceite. 
• Cucharas. 
Preparación previa 
Vertimos los líquidos necesarios en recipientes para los niños. 
Ponemos papel de periódico en las mesas para que no se manche todo de agua. 
El taller 
Los niños tienen en cada mesa un recipiente de agua, uno de aceite y uno de gel. 
Se les pregunta qué contiene cada recipiente para conocer sus conocimientos previos. 
Les decimos que somos científicos, y que vamos a hacer un experimento pero no sabemos qué va a 
pasar. 
Lo primero, es que con la cuchara y con cuidado de no mancharnos y derramar nada, vamos 
echando en nuestro frasquito de cristal agua. 
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Lo segundo, le preguntamos a los niños de qué color es el agua. Después de decirnos el color, les 
decimos que vamos a echar el segundo recipiente, preguntándoles qué creen que es, y de qué color 
es. Una vez que saben que es el gel, les preguntamos que qué creen que pasará cuando vertamos el 
gel con el agua. Procedemos a hacerlo. 
 
Observan que el gel se queda abajo y hacemos un debate de por qué. 
Ahora, por último, hacemos lo mismo con el aceite. 
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El aceite flota. Hacemos un debate de por qué pasa esto y finalmente acabamos observando las tres 
capas que se han hecho con nuestros niños. ¿Será magia? 
 
2. EL SEÑOR ADN 
 
 
Objetivos: 
• Conocer la existencia del Adn en nuestra vida. 
• Valorar la importancia de este para nuestras vidas. 
• Elaborar nuestro propio adn “de chucherías”. 
• Entender la importancia de comer pocas chucherías por la salud. 
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Contenidos: 
• Adn, chucherías, palillos, comida saludable. 
• Debate sobre lo que es el Señor Adn. 
• Conclusión, entre todos, de lo que es el Adn. 
• Elaboración de nuestro propio Adn con chucherías. 
• Valoración de la importancia de este en nuestras vidas. 
• Degustación del producto elaborado. 
Se necesita: 
• Una cartulina en blanco. 
• Lápiz y rotulador negro. 
• Colores. 
• Palillos. 
• Gominolas. 
• Folios de colores. 
Preparación previa 
Dibujamos en una cartulina blanca un dibujo de “El Señor Adn” para presentarlo en la clase y 
explicar a los niños quién es el Señor Adn. 
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El taller 
Cada niño colorea su señor Adn, y después, construirán con chuches y palillos (recalcar el cuidado 
con los palillos) su Señor Adn de chucherías, pero, ojo, debemos recalcar aquí la importancia de la 
comida saludable y hacer un debate sobre lo perjudicial que son las chucherías para nuestra salud. 
 
 
           
 
3. COSAS SUMERGIBLES Y COSAS FLOTANTES 
 
Objetivos: 
• Diferenciar entre cosas que flotan y cosas que sumergen. 
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• Identificar a qué es debido este fenómeno. 
• Conocer que los líquidos pueden cambiar de color. 
Contenidos: 
• Corcho, mariquita, agua, colorante. 
• Combinación de cosas que flotan y se sumergen en un mismo agua. 
• Debate sobre por qué ocurre este fenómeno. 
• Coloración del agua para su cambio de color. 
• Valoración de los fenómenos de la naturaleza. 
Se necesita: 
• un cuenco transparente 
• colorante alimentario 
• un objeto sumergible 
• corcho 
• agua 
Preparación previa: 
Reunimos los materiales necesarios para el experimento. 
 
Les hacemos a los niños que toquen las cosas que vayamos a meter en el cuenco con agua, y nos 
digan que diferencia ven en una cosa y otra, sólo, con tocarlos. 
Cuando resuelven que pesan más una cosa que otra, procedemos a hacer el experimento con el 
agua. 
El taller: 
Primero, después del debate de lo que pesa más y menos, les preguntamos qué piensan que va a 
pasar antes de meter la mariquita en el agua. Una vez debatido, la metemos en el agua. 
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Segundo: hacemos lo mismo con el corcho. Lo añadimos al agua con la mariquita y observamos que 
el corcho no baja hasta abajo, ¿por qué? 
 
      
Tercero: Una vez solucionado el tema del peso, utilizamos el colorante para cambiar el agua de 
color, y vean, lo que es una disolución, así como que el agua, o cualquier otro líquido, puede 
cambiarse de color. 
 
       
  ● 
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l simbolismo teológico de las construcciones cristianas refleja la concepción que esta religión ha 
tenido de Dios y del ser humano a lo largo de la historia.  Por lo cual, debemos afirmar que la 
evolución arquitectónica de dichas construcciones no responde solamente a los avances 
técnicos o estilísticos que experimenta la arquitectura religiosa sino más bien a lo que con ella se 
quiso significar. Hablamos por tanto de una intencionalidad, de una pedagogía implícita que perdura 
hasta nuestros días en esos espacios destinados a la vivencia religiosa de las personas.  
¿Cómo se construyen hoy las iglesias? ¿Qué criterios se priorizan;  los estéticos, los simbólicos, los 
funcionales?  
Repasando la arquitectura de las iglesias podremos ver que el simbolismo ha influido de forma 
decisiva en la historia del arte. Por ello será de extraordinaria utilidad tanto para los historiadores 
como para los arquitectos conocer el trasfondo teológico de ciertas construcciones religiosas bien 
para precisar con fidelidad sus características como para que en la actualidad respondan mejor a su 
finalidad religiosa. 
Debemos aclarar que en la época antigua, en los primeros siglos del cristianismo, no existían 
construcciones propias. En un primer momento la nueva religión judeocristiana se integró en la vida 
de las sinagogas judías y el politeísmo romano como prueban los textos evangélicos. 
Situación que cambió al ser expulsados de las sinagogas y cuestionados por el imperio. Razón por la 
cual los nuevos fieles participaban en sus cultos y ritos en el ámbito privado (sus propias casas o 
lugares escondidos). Una clandestinidad impuesta que les movió a simbolizar artísticamente su 
adhesión a Jesucristo de diversas formas como bien atestiguan las catacumbas romanas con signos 
paleocristianos o algún tímido cambio en la forma de construcción de las tumbas; pero 
imposibilitando aún el desarrollo propiamente arquitectónico de sus lugares de culto. 
E 
